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総合図書館
のデジタル
アーカイブ
第3回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー
東京大学デジタル万華鏡
～デジタルアーカイブズ構築事業の成果紹介と これからの活用を考える～
「博物帖」（東京大学総合図書館所蔵）を改変
東京大学附属図書館情報サービス課資料整備係
木越みち
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2017年
田中芳男文庫「捃拾帖」ほか
「石本コレクションⅡ」
「Fragment of an Address to the Jews（シェリー書簡）」
2018年
「東京帝国大学五十年史料」
「源氏物語」
2019年
「東京帝国大学五十年史料」
田中芳男文庫「物産雑説」ほか
デジタルアーカイブズ構築事業でのデジタル化
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「捃拾帖（くんしゅうじょう）」
田中芳男が収集した商品ラベル、包装紙、書状、拓本など雑多なものを
貼り交ぜたスクラップブック
コレクション紹介：田中芳男・博物学コレクション①
「捃拾帖」第１冊表紙 「捃拾帖」第４冊より 3
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選定理由
利用頻度
コンテンツの特殊さ
• 他に類をみない一次資料の宝庫
• 封筒入り資料や立体物などがあり、取扱いに注意を要する
撮影のポイント
封筒入りの書状、小冊子、重ね張り
→「取り出せるものは出す、めくれるところはめくる」を撮影の基本方針に
コンテンツの魅力
何といってもその「ごちゃごちゃ感」！
～広告・商品ラベルから鹿鳴館への招待状まで～
コレクション紹介：田中芳男・博物学コレクション②
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利 用 例
学習まんがシリーズ「名探偵コナン推理ファイル日本史の謎④」
「捃拾帖」第１冊（安政五年 同六年）より
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利 用 例
「キリンビール１００年史」
「捃拾帖」第１２冊（明治四年春ヨリ）より
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「電子展示『捃拾帖』」の構築（2019.1.15）
史料編纂所が公開する「摺物データベース」との連携
「摺物データベース」の『捃拾帖』第1～18帖の個々の資料の書誌データと
「田中芳男・博物学コレクション」の画像を結びつける。
コレクション紹介：田中芳男・博物学コレクション③
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・メタデータの地名や日付情報をもとに資料の
分布状況を地図や年表上で確認可能に
・類似画像検索機能（プロトタイプ）
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画像二次利用条件の緩和
「事前申請・学術研究目的」から、「CC BY相当」へ
既存デジタル画像のIIIFサーバへの移行
他機関との連携
国文学研究資料館「新日本古典籍総合データベース」データとの連携
「みんなで翻刻」プロジェクトでの利用
「東京大学学術資産等アーカイブズポータル」の公開（2019.6.17）
原本の代替物に留まらない、デジタルならではの活用を目指したい
おわりに：活用されるアーカイブを目指して
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